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С целью первичной и вторичной профилактики заболеваний тканей 
пародонта у ЛИЦ МОЛОДОГО возраста предлагается комплекс профилакти-
ческих и лечебных мер для  студентов вузов. Согласно комплекса, все 
студенты первого курса берутся на диспансерный учет и распределяют- 
ся на 6 групп: 
I - практически здоровые / зубы и пародонт интактные или КПУ ≤ 6, от-
сутствует соматическая патология/ ; 
II- группа риска /КПУ>6, интактный пародонт, наличие фоновой патоло- 
ГИИ/ ; 
ІІІ-лица, имеющие папиллит или ГИНГИВИТ без органной патологии; 
IV- лица с наличием папиллита или гингивита на фоне соматической па-
тологии; 
V - лица, имещие пародонтит без фоновой патологии; 
VI - лица, имещие пародонтит С сопутствующей общесоматической пато-
логией. 
Во всех группах обязательными являются рекомендации по режиму 
дня, характеру питания соответственно возрасту с увеличением содер-
жания кальция в пище /в регионах с низким содержанием кальция в 
питьевой воде/, рациональному и правильному уходу за полостью рта, 
аутотренингу, пальцевому массажу десен; санация полости рта в зави-
симости от степени компенсации кариеса; прием ундевита по 1 драже 2 
раза в день в течение 24 дней. Кроме того, во 2-4 группах назнача- 
ется глицерофосфат кальция по 1 таблетке 3 раза в день одновременно 
с приемом поливитаминов, а в ІІІ- ІV группах обязательно устранение 
местных раздражителей /зубные отложения, нерациональные протезы, не-
полноценные пломбы, травматическая окклюзия, патоогия прикусв/. 
Дополнительно в групах проводится: 
І група – лечение фоновой соматической патологии у терапевта; 
ІІІ група – инстилляции или аппликации раствора ротокана согласно 
прилагаемой к препарату инструкции, полоскания полости рта настойка- 
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ми календулы и эквалипта по 1/2ч.л. на стакан воды 2 раза в день,  
электрофорез 5% раствора салицилата натрия №6 на область пораженно- 
го участка десны по 15мин при силе тока до 3мА, а при тяжелой сте- 
пени гингивита дополнительно назначается контактная дерсонвализация 
№6 по 10мин на область воспаленной десны;  
IV група  - то же, что в ІІІ группе и дополнительно лечебные повяз- 
и на десну с метацилаевитовой или гастрофармаевитовой пастой, ле-
чение соматической патоогии у терапевта;  
V група  - инстилляции раствора ротокана в зубодесневые карманы,  
лечебные повязки с метацилаевитой пастой, полоскания полости рта 
настойками календулы и эвкалипта, электрофорез 5% раствора салицила-
та натрия по 15 мин. при силе тока до 3мА в сочетании с УФО №6-12 
0,5-2 биодозы на область пораженного участка десны; 
VI группа – лечение симптоматического пародонтита соответственно 
характеру основной общесоматической патологии, лечение фоновой об-
щей патологии у соответствующего специалиста. 
 Предлагаемые профилактические меры и лечебные воздействия не-
обходимо проводить 2 раза в год /ноябрь, апрель/. 
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